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Günden güne sönen bir güzellik
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Boğazın İncisi: BEYKOZ
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nbulun eşsiz Boğazının -----------------0 0 — ——  — yerlerine yemlerini k<İ sta l  i  mı  manzara, hava, su bakı­
mından en güzel kıyılarından 
biri olan Beykoz; «Boğaziçi 
ölüyor, imdat!..» diye feryat 
edenlere hak verdiren, boynu 
bükük bir şahit haline gel­
miştir.
Boğaziçinin, bilhassa Ana­
dolu • kıyısının senelerdenberi 
nasıl affedilmez bir ihmale uğ­
rayarak, günden güne sönüp 
gittiğini anlamak için Beykoz 
da bir küçük gezinti yapmak 
Bile yeter.
. On beş, yirmi sene evvelki 
Beykozu gözünüzün önüne 
getiriniz; İskelesinde 50-60 
faytonun beklediği bu her 
haliyle şirin ve canlı kıyıyı 
ayak be sar, basmaz ne yana 
gideceğinizi şaşırırdınız: İle­
ride dere kıyısındaki kalyon­
cuda safa sürmeğe mi, yuka­
rıda Yûşa tepesine mi, Abra- 
ham paşa korusuna mı, Ak­
baba köyüne, Karakulak kay 
naklan bağına mı, Poloneze 
mi, Kaymak Dondurana mı, 
Beykoz veya Sultaniye çayır- 
lanna mı, Tokat mesiresina 
mi, nereye?
Her birinin ayrı bir letafe­
ti, hususiyeti vardı- 
Kiminin bal ve buz gibi su­
yu şifa yerine geçer, kiminin 
renk renk kır çiçekleriyle 
kaplı yüzü iç açar, kiminin 
yıllanmış çamlıkları cana can 
katar, kiminin manzarası in­
sanı rüya âlemlerinde gezdi­
rirdi .
Tatil günlerinde çoluk ço- 
cuklariyle gelen insanlar, dört 
bir tarafa dağılırlar, mis gi­
bi çiçeklerle bezenmiş çimen­
ler üstünde, iri çam, kestane, 
çınar gölgelerinde, şarıl şarıl 
akan suların başmda sağdan 
soldan gelen saz ve şarkılar 
sesleriyle mest, kuzularını çe­
virirler, peynirli pidelerini
Hangi birini iaymaiı?., her 
şey ihmal ve teseyyiib 
içinde. Tahrip, tahrip...
yerler, gülerler, eğlenirler fe­
lekten bir ömre bedel gün ça­
larak, haz ve keyif içinde ya­
şarlardı.
Hepsi b itti-H ep si ihmal ve 
teseyyüp ve kıymet bilmeyişe 
kurban gitti.
Beykoz çayırına bakalım: 
Bir zamanlar bilhassa Kapalı 
çarşı esnafının bir Kâğıtha- 
nesi haline gelmiş olan bu 
cennet gibi çayır iki sene ev­
veli Millî Emlâk idaresi ta­
rafından biline kiralanmıştır. 
O zamana kadar güzelliğini, 
bereketini baltalamamak için 
tek hayvan bağlanmıyan koca 
çayır bir ahır haline gelmiş­
tir. Kiracının keçi sürüleri 
meydanı boş bulunca, yalnız 
çayırı değil, az ötedeki, Sul­
tan Azizin keyfine göre av­
lanmak için bir hayli emek 
ve para ile vücuda getirmiş 
ve bir ucundan öbür ucuna 
kadar muazzam çamlar, ser­
viler, kestanelerle bezemiş ol­
duğu Tokat mesire yerini de 
bir dağ başına çevirmişlerdir.
Otlar kesilip kesilip, satıl­
mıştır. Köşk yanmış kül ol­
muştur. Meşhur suyu unutul­
muştur. Şimdi ne o canım ça­
yırın, ne öteki mesire yerinin 
arayanı soranı kalmamıştır. 
Hele o çamlık, servilik ve 
kestanelik koca saha, orman 
idaresinin eline geçtikten son 
ra yangın yerine dönmüştür.
Beykoz pazarında çekisi 8 - 
10 liraya satılan odunların 
nereden geldiğiin merak bile 
etmiyen orman idaresi, bu 
işe ne buyurur bilemeyiz. 
Sırmakeş suyu, zümrüt gibi 
tabiatı ve ceviziyle meşhur o- 
lan Akbaba köyünde bu de- 
, deler yadigârı ve servet kay­
nağı ceviz ağaçlarının yüzde 
onu kalmıştır. Her ağaç sene 
de 20 ilâ 50 liralık ceviz ve­
rirken, ve bu bereketine bir 
çok ziyaretçi çekerken, (çü­
rüktür) diye boyuna ruhsat 
almağa veyahut bir çırpıda 
baltalamağa muvaffak olanlar 
bunları yığın yığın satarak, 
aynalı dolaplar, yazıhaneler, 
konsollar yapanlara devret­
mişlerdir. Ve bu tahrip hiç 
kimsenin dikkat nazarını çek­
memiştir.
Beykozla Paşabahçe arasın­
da deniz kıyısındaki soğuk 
billûr gibi suyu, seyrine do­
yulmaz manzara sı, bol ağaç­
lığı ile meşhur Sualtaniye ça­
yırı da, becerikliliğine daima 
hayran olduğumuz vakıflar 
idaresi tarafından rastgele bi­
rine kiraya verilmiş ve böyle 
bir tarafı tarla, bir yanı da 
mer’a haline gelerek, kalanı­
nın da otları biçilerek söndü­
rülmüştür.
Hangi birini saymalı... Hep­
sinin ayrı ayrı ve sırf ihmal 
eseri, yürekler acısı bir hali 
var.
Tahrip, tahrip, tahrip... Baş 
ka bir şey bilmiyor gibiyiz. 
Hemen hemen hiçbir daire, 
hele Millî Emlâk ve Vakıflar, 
işte bin çeşit misal ile mey­
dandadır ki, ellerine emanet 
edilmiş olan kıymetleri, öz 
malları imiş gibi üstlerine 
titreyerek muhafaza etmekten 
âcizdirler.
Beykozlular bu durum kar­
şısında şaşırıp kalmışlardır. 
Kime dertlerini anlataeakla- 
deki sularla eşi az bulunur 
nnı bilemiyorlar. Tepelerin- 
bir su şehri olan Beykoz, ina­
nılmaz belki amma, susuzdur. 
Evlerin yüzde doksanında su 
yoktur. Sakalarla su taşıtmak 
zorundadırlar.
Sade o kadar mı ya?.. Din­
leyin bakın:
— Boğaz vapurlarının hali 
malûm.. Birini kaçırdın mı 
işin yoksa saatlerce bekle. 
Fakat harp sonunda her ta­
rafta nakil vasıtaları ve bil­
hassa otobüsler bollanınca biz 
de geniş bir nefes alacağımı­
zı umarak hayli sevinmiştik 
Nihayet, hamdolsun, sıra bi­
zim Beykoza da geldi- Dört 
otobüs işlemeğe başladı. Ar­
tık Üsküdara rahat rahat ve 
çabuk gidebiliyorduk. Neden­
se birdenbire nazar değdi- 
Belediye otobüslerden ikisini
S ctci/f  .
 erleri e enileri i oyma 
ğı düşünmeden — seferden 
menetti. Kalanlardan biri de 
daimî surette tamirde.. Böyle- 
ce yine müşkül bir duruma 
düştük. Halbuki belediyenin 
bir sene evvel yapmış olduğu 
anlaşma ve tarifeye göre, bu­
na riayetsizlik edildiği takdir 
de, yani tarifeye göre vaktin­
de kalkmıyan her otobüsün 
20 lira para • cezası vermesi 
icap ederken, üç aydır Allah- 
lık hale gelen duruma ne ba­
kan, ne ses çıkaran var.
Beykozlular, saymakla bit­
mez dertlerini dökerlerken 
şöyle diyorlar:
— Yazık ki şimdi Beykozun 
eski tam ve şöhretinden baş­
ka bir şeyi kalmadı. Bir de 
On çeşmelerimiz, Allaha şü­
kür yerli yerinde. İkinci Be­
yazıt zamanında Kırk çeşme- 
leri kuruyarak susuz kalan 
İstanbulu kurtaran bu On 
çeşmelerimiz — şeytan kula­
ğına kurşun — hâlâ işte gör­
düğünüz gibi bilek kalınlı­
ğında ve hiç ayarlarım boz­
madan yazın aynı soğukluk­
ta, kışın da ılık ılık akar du­
rurlar.'
— Yâ  Beykozun meşhur 
paçası?.
— Evet, o da tam bu çeş­
melerin karşısında idi. Şarıb 
leylî vennahar paçacı Eftim 
usta, işkembe ve paçalarım 
durmadan akan bu On çeşme 
lerin sularına bırakır, sabaha 
kadar orada yıkar ve böylece 
eşi bulunmaz bir paça yapar­
dı- Beykoza ayak basanlar 
soluğu orada alırlardı.. Tam 
elli sene burada çalışmış o- 
lan Eftim usta da, herhalde 
Beykozun uğrayacağı ihmali 
tahmin ederek, sıvışıp gitmiş­
tir.
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